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EDITORIAL
El presente número de la REVISTA PACA, responde de manera esencial por la recupe-
ración de evidencias de su labor investigativa. Para el Grupo de Investigación PACA, 
Categoría A de Colciencias, la apertura del Programa de Doctorado en Educación y 
Cultura Ambiental que el Ministerio de Educación Nacional aprobó mediante Resolución 
No 1066 de junio de 2014, se constituye en un RETO y una REALIZACIÓN en el proceso 
de consolidación y excelencia académica en el cual está comprometido.
Se inicia esta edición con la publicación del texto completo de la Lección Inaugural 
del Doctorado en Educación y Cultura Ambiental, desarrollada por el doctor CARLOS 
EDUARDO VASCO URIBE miembro honorario de la Academia Colombiana de Educa-
ción y Pedagogía, el cual plantea una clara invitación a procesos de re-significación y 
re-conceptualización de la formación a nivel doctoral en nuestro país, como también, a 
asumir el reto de construir la “oiko-nomía del futuro” entendida como la construcción de 
la ciencia de nuestra casa grande “que se nos está quedando chica”. De igual manera, 
se consignan las palabras de bienvenida a los doctorandos, por parte del Coordinador 
Académico Interinstitucional del DECA, en las cuales se destaca el valor de la disciplina, 
el rigor, la responsabilidad académica, investigativa y profesional, en el marco de las 
exigencias de esta formación de vértice.
Como ha sido tradición desde la creación de la REVISTA PACA, los trabajos de investi-
gación realizados por los estudiantes de la Maestría en Educación área de profundiza-
ción en Diseño, Gestión y Evaluación Curricular, se convierten en parte sustantiva de 
este número, destacando la intención de dotar de carácter y naturaleza investigativa 
su elaboración. Sea la oportunidad para reseñar la apertura de la Décima Cohorte de 
la Maestría en Educación (primera que se ofreció en la Universidad Surcolombiana) y 
que está dirigida de manera puntual a la profundización en Docencia e Investigación 
Universitaria.
Nuevamente reiteramos nuestra invitación a los Grupos de Investigación del país, y de 
la Universidad Surcolombiana, para participar con sus reseñas, artículos y contribucio-
nes investigativas a la consolidación de este órgano informativo y académico.
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